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ᗎ ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ➨2⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨3⠇ ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟 










 ➨2⠇ ࠕᑡᖺࡢಖㆤࠖࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ 










 ➨2⠇ ᮲౛ไᐃ᫬ࡢ⏫㆟఍ࡢ㆟ㄽ 
➨㸳❶ ᪥❧ᕷ࡟࠾ࡅࡿ᮲౛ไᐃࢆࡵࡄࡿ≧ἣ 






 ➨4⠇ 㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋࡢኚᐜ 
⤊ ❶ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
































































































































































































































኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ 2࠘6  ྕ
ΎỈⱥኵ㸦1978㸧ࠕ᮲౛つไ࡜⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠖࠗ 㟷





⨩つᐃ࡜ᑡᖺ஦௳ࠖࠗ ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ࠘586  ྕ
ᮡᒣ࿴᫂㸦2008㸧ࠗࠕ 㛛㝈᮲౛ ࡜࠘බඹ✵㛫ࡢ⤫
ไ̿኱㜰ᗓ㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂ᮲౛ᨵṇࡢᨻ἞㐣⛬























ⓗ⮬⏤ࡢไ㝈ࠖࠗ ⌧௦♫఍ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 9࠘  ྕ
ᯇ஭┤அ㸦2014㸧ࠕᮾி㒔㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂ᮲౛
࡟ࡼࡿ୙೺඲ᅗ᭩ࡢつไ̿ࠗ㟷ᑡᖺࡢᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿே᱁ᙧᡂ࡬ࡢᝏᙳ㡪ࡢ᤼㝖 ࢆ࠘ࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ❧
ᩍἲົ◊✲ 7࠘ᕳ 
ࠗỈᡞᕷ㆟఍఍㆟㘓 1࠘948ᖺࠊỈᡞᕷ❧ᅗ᭩㤋
ᡤⶶ 
